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L I B R O N U E V O , 
Que contiene varios Secretos de Ñ a t u * 
raleza útiles é Importantes , sacados de 
los mejores Autores conocidos hasta 
ahora; y ademas añadidos algunos * 
remedios útiles de la Botica 
Cenerah 
Secreto para resfriar vino cori cósdí 
caliente. 
TOma un pedazo de cris tal , y ponió en medio del rescoldo de 
la ceniza que no haya asquas ^ y, quan-
do el cristal estuviere muy caliente 
lo meterás en .elv v i n o , y resfriará^ 
y es probado* 
Para sacaf muelas síri dolor del pd* 
1 - dente. 
T o m a r á s un lagarto v i v o , y échalo 
en una olla nueva muy bien tacada que 
RO se^alga j y ponerle has á secar en 
un horno , y de que esté bien tostado 
haraslo polvos , y con estos polvos se 
ha de refregar la encia del quixar, d ien-
te o muela que dol iere , ora esté d a ñ a -
da ó no , ablanda la carne de u l aianc-
a 
p 
ra que con la mano á muy poca fuets 
za sacarás á iea tes y muelas sin dolor* 
Secreto p a r é curar las mordeduras-
• de perros. 
Las hojas de los pepinos 6 cohom^ 
feros mojadas y puestas encima de la 
mordedura del can rabioso, aprovecha 
mucho. Plinio dice que las mezclen con 
un poco de v i n o , y de la misma suerte 
aprovecha contra las mordeduras de el 
cien pies. 
Secreto muy ciert® y experimentado para 
conservar la cama s'm chinches. 
Toma cola ó agua cola , que todo es 
uno , y deshaccola con agua ai fae^o 
que esté bien clara y espesa, y ahora 
mezclar acibar en dicha tola 5 y asi ca-
liente mojareis y estregareis las tablas y 
píes de la cama sin que epjede nada por 
mojar, y dos cosas veréis muy buenas y 
curiosas 5 ¡a primera sera que los pies y 
las tublas parecerán de nogal, y la se-
gunda que no se criaran chinches en to-
da la Yida3 como lo ten^o bien probado» 
.. • • • 'Secr.gtoi ..pwa 6cnssr%}ar negros • 
. barba j f cabellos, 
f! Harás uti psyne muy espeso de pío-* 
rn© , con el qual te peinaras la barba,y, 
encello á menudo, y siempre se conscr-, 
tvarán negros, 
Fara sacar fuego sin yszca m pedernatd 
Toma un palo de laurel seco y otro 
de morera , ó yedra que es mejor , j r 
cstrega uno con otro fuertememe, y ss 
calentará tanto , que se encenderá fue-
goj el qual secreto usaban los espías del 
campo de Julio Cesar por no ser sen* 
lidos de sus enemigos. 
Fara hacer que una torcida nunca 
se consuma. 
Toma alumbre de p luma, que es co^ 
mo unos hilos, junta copia de ellos, qu© 
basten á hacer una torcida, y pue r i l 
en el candi l .ó lampara janus se con" 
«ustoirá. 
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Para escribir htras que m se piigdart 
letr sino al fuego. 
Toma sal amoniaco en po lvo , y d i -
soeíís en agua escribirás, lo qual n© 
podr".s leer sino á la llama de la luz ó 
al fuego; la misma v i r tud tiene el zumo 
de l imón , 
Par ¿i dzstsrrar l.ií moscas y mosquitos. 
Tomarás las plumas de la abubilla, y 
quemadas en cámara ó pieza donde 
hay moscas, se irán y no volverán» 
JP'ar'a hiaddúedr y fortalecer los d ímtesc 
Los cuevnos ie las cabras quemados, y 
con los polvos de ellos frotando los 
dientes los blanquea y aprieta las encias. 
Para' quUáf manchas en paño ó seda. 
Con una pluma ó dedo mojado en 
- rñntu de vino darás a la mancha por 
bicima hasta que humedezca no mu-
c\\o , y •allí á poco lo estregaras i y s í 
quitará todo lo manchado. 
I 
Secreto contra, ratones» 
Toma yeso nuevo y pasado por ce-
chazo , mézclalo, con queso sutilmente 
rallado y todo bien mezclado ponió en 
diversas partes de casaj y será gusto ver 
los ratones que lo coman qual andaa 
hinchados 5 y si tuvieren agua que be-
ber morirán mas presto, porque el yeso 
en tocando agua ó cosa húmeda se vuel^ 
ve una masa. Es secreto sin peligro. 
Otro contra pulgas. 
Pon una olla al fueuo , dentro de 
ella pondrás unos dineros de so .n?n, y 
dexalo un poco, y con c^ra agiu r ó c » 
el aposento después de bien barr'h o, ^ 
ciertamente matara y consunvij las c 
gas que hubiereí no sufrirá que se c ú c n 
otras y esto se poara hacer do* veces en 
la semana. 
Secreto para hacer agíia maestra, para, 
teñir de todos colores. 
Toma v i t r io lo Romano, alumbre de 
pluma , espejuelo , sal amoniaco , de 
cnda cosa dos Jib |as; de rr.ermel'lon una 
Ü b r a w oD todos estos ingredientes ca 
una. retorta, y destila el agua qiu' snlie-r 
re, guardaría con cuidado: quando quté-
las teñir de co'orado pondrás un poco 
de esta agua, grana en polvos, y des-
pues de bien mezclada tíñe loque quie-
las; lo mismo harás con los demás co-
lores , que siempre se maütendEán her-r 
•mosos y agradables. 
JPara conservar el vino muy., excelente. 
Toma naranjas -secas cogidas por el 
mes de Mayo , y ralladas ó mondadas 
que estén hechas polvos -ponías dentro 
del vaso del vino, y no hayas temor 
que se vuelva agrio. Nota y advierte 
otra virtud y propiedad experimentada 
de los polvos de dicha rtáraüjaj y es que 
si el vino tuviere un punto de agrio y 
^cedo , pongas de dichos polvos en d 
vino , y op solo no.pasará adelante en 
.hacerse mas agrio-5 pero le adobará y 
tornara en su primer punto y estado. Pa-
ra treinta cantaros de viuo^on a&W»* 
ter selé onz^s de polvos de naranja par^ 
conservarle y adobarle. 
Para ver de noche sin luz n i fuego. 
Toma mucha cantidad de lucernas, 
que son unos gusanillos que relucen de 
noche, y guárdalos por espacio de quin-
ce .dias y después ponlos en un al.imbi^ 
que de v idr io , y á fuego manso destila-
ran una agua , que puesta en una redon 
müla de v idr io muy claraalumbrará tanto 
que se pueda leer y escribir sin luz.; 
¿ávlso importante para los Labradores 
Para que los sembrados salgan bue-
nos y la cosecha mejor, tengan cuenta e l 
labrador quinao sembrare que la Luna 
sea nueva 9 que se halle en el signo de 
Tauro , Cáncer , V i rgo ,' Libra o Capri-
cornio, y verá una muy grande y extra-
íia-diferencia en el sembrado y cobecha* 
Para hacer vinagre fasrte. 
3 orna una redoma de vino, y poftlqf 
á hervir en im caldero con agua , y 4 
pOuO rato que haya hervido será vuelto 
vinagre muy fuerte, si empero pusieres 
dentro unos pedamos de Jadrillo nuevo 
íufiente. 
P a r ú sanar las almorranas* 
Toma la yerba que 11?man quinqué-
folla, y es una yervecita eme tiene cin-
co ojitas, que se cria casi en todas las 
azeqvúas del campo, y pontela á los pe-
chos que toquen la carne de suerte que 
jio pueda caerse > y verás que asi como 
je irá secando dicha yerva se irán sí* 
.«pando y curando la§ almorranas, 
isas 
REMEDIOS 
D E L A B O T I C A G E N E R A ! , 
irn 
J_ ©do cuerpo humano consta de cma* 
| r o humores, que son; fiema', f(Wgrh 
cóhra y melancolía* A estos qustro hu* 
mores corresponden quatro Elemente^! 
gue i f r h , calor r humedad f 
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d.íd. A la flema-corresponde el f r ío , á 
13 sangre , la humedad , á la cólera , el 
ca'or, y á la melancolía , ia sequedad. 
Dcscom :ucsto uno de los qusuo , todos 
los demás se ven con peligro ; y asi 
han buscado los hombres diversos re-
medios para sus enfermedades 5 pero de 
Jos anímales , a quien enseño |a Divina 
Providencia, han aprendido los hom-
bres lo mas de la medicina, Y asi te 
digo ; que si te hallas malo de los ojos, 
executa lo que» la Golondr ina , coge 
la cel idonia, majala , y con el zumo 
unta la v is ta , que te se pondrá buenaj 
6 m@ía el hinojo , que sirve para lo 
mismo su z u m o , ó la ruda; y sino lá-
talos con orines propios , y si están le-
prosos , lábalos con agua de sardinas 
bien colada , o sino coge clavo fino de 
.especia, m u é l e l o , y sus polvos en v i -
no blanco , y date con ese colirio, que 
sana rás Experiencia» 
SI padeces de ¡os oídos* Llénalos de 
•orines propios calientes, que comen la 
hor ru ra , de que procede el dolor, y; 
sanarás. ¿xperiendíU 
l o 
; Si te bailas déb i l s'm gar»a de co-
iner , y con temblor de manos, cuece 
?vino t into con hojas y flor de rome-
í o , y bdbe por la mañana una xlcara, 
Otra después de comer , otra á la tar-
de , y otra después de cenar, y verás 
un efecto maravilloso. Experiencia. Es-
ta bebida conforta todas las partes del 
cuerpo , corrobora y limpia el estoma-
go , quita todo humor frió y opilación, 
purifica la sanare , quita el temblor de 
las manos , la cámara y lepra , sarna, 
labandose con é l ; quita ¡as tercianas y 
quartanas bebiendo una escudilla de v i -
no quando se siente venir el frío , y U* 
bandose con él el rostro, lo pone her-
rposo y conserva sin arrugas. Expc-
t i e n cía. 
Dolor de mudas. Masca cebolla , y 
pasa el zumo, que se quita el dolor; 
ó coge un ajo y ásalo , y lo mas ca-
Henre que puedas, ponió sobre la mue-
la , que lo quita. Experiencia. 
MAI de piedra. Coge hojas y fior & 
tornero , ñor de violeta , ñor de balsa-
mina ? de b o r r a j a d e oaalva , 4s l a .»^ 
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y nrrnro^ , hnz leguario con ^ziicar^ 
.y c'omc dos cucharadas por ias maña-
nas, en ayuna?, que quita el mal de pie^ 
dr;?., y l'bra de ctios infinitos malcs^ 
Experiencia. 
Cáncer f s^rm} SI del vino cocido 
con hojas'y ñor de romero sacaren 
guardienre, y lavaren con ella el canecí 
y sarna , los quita. Experiencia. 
Tercianas y 'quartanas. Agua cocida 
con f i i z de genciana , nueces verdes, y* 
imas hojas de salvia , y otras de apio, 
tomando una escudilla quando viene £ | 
frto , fas quita , y si el codmienro es 
con vino , mejor para la quartana. Ex-
perien aa. 
Tatardli lo. Día de té rmino sangría^ 
y luego cordial regio erv tres porcio-
nes de tres en tres honis; y darle á 
'beber agua cocida con tamarindos y, 
acederas . que sea bien fria , y que be-
ba lo: que pudiere , que sanara. F>: -
l iencía, "Éta hecho nillagrus este reni'-.l'.-.. 
Si hubiere delirio ó letargp v # ^ Í l 5 P ^ i 
^ortiga* • espaldas, paF.mnl.'as, n i t r -
cilios de les brazos y - en - la trente, y. 
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polvos de mostaza bien molida á las 
narices, en lugar de tabaco , que vol-
«verá en sí. Experiencia. 
Costado* Dragma y media de polvos 
de flores de amapolas , con cocimiento 
de doradilla ó culantrillo de pozo, y 
untar el laclo ó pecho con unto de sier-
pe y aceyte de lagarto, ó busca la yer-
va del costado , majala , y envuelta con 
manteca fresca, y dársela á comer, que 
infaliblemente arrojará la apostema Ex-
periencia : ó el excremento de CabaUo 
reciente, y bien desleído en vino, y bieti 
colado que lo quita Experiencia, 
Accidente apoplético* Ligaduras á los 
muslos, baños de v ino blanco cocida 
con romero , desde la nuca hasn la ra-
badilla , ventosas á los brazos y una 
sangria de la vena del h í g a d o , vomi-
t o r i o , que vo lverá en sí. Experiencia. 
Cólica, Bebe por algunos días coci-
miento ck yerba buena , que no te vol-
verá . Experiencia. Y sángrate por el 
menguante de Mayo . 
Cámara de sangre» V i n o cocido con 
maiya silvestre ó su uiz , y con mena* 
I 
brillos, que los quita. Y si fueren rc^ 
cíentes , manda sangrar un lechoncito, 
y con la sangre caliente échate una ayu-
da , que se quita. Experiencia. 
Fluxo de sangre. Maja unas hojas de 
higuera , y sorbe por las narices el z u -
mo que se quita. 
Lombrices, Cuece leche con yerva-
buena , con hojas de apio t y polvos 
de acíbar , y que te echen ayudas, que 
las mata , ó comer por las mañanas cor-
tezas de naranjas que las mata. Expe-
riencia* 
Partos dificultosos. Palo de fresno 
puesto sobre el vientre, que parirá, ó 
sino excremento reciente de caballo des-
leído en vino, y bien colado, y beber 
medio quartillo, que aunque la cria-
tura esté muerta, la arrojará con fe-
licidad. 
Dolor de ríñones* U n quarteron de 
manteca fresca , cómela , y tras ella 
medio quartillo de vino blanco bueno. 
Experiencia, O sino échate un pegote 
de pez virgen á las caderas , que sa-
aaras, Expeiiencia. 
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. Llagas'mdignas. HGias y . fípr de ro* 
mero , hojas de yedra , polvos'de anel-
do quemado todo , cocido en vino y 
Jabatlas^ y poner sobte ellas hojas de 
lanipsrza, y hojas, de acedera real, que 
sanarán ^ y si tuvieren gusanos y polvo? 
de agenjós , de^betónica , y polvos' de 
con rojo, que intalibiefficütc sanarás. Ex-
periencia, r 
Erisipela, Salpicar; la cara con san-
-gve reciente...de gallina negra , y poner 
M cuello un palo de retamac 
Uric la . Rábano en infusión de azur 
zar , comerlo, y poner al - ladQ del co-
jazon una pítima en un páfrito de gra-
. n a j ó comer caldos á c borraja , u.er-
en ríales ó acelga ,, todo, cocido r que 
.purgan los hipocondrios , ce C|uc ella 
.previene. Experiencia, 
Melancolía. L o mismo , o la confec-
rcion de íiores que dixe al principio. 
| /ylal de madre. Cuernos de Cabr*, 
. y lana jugosa, quemadosj ó ungüento 
judaico, que se retira la madre. Ex-
periencia. 
Reumatismo, ó ceática. Cuece r^ cua 
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con rosa y palo de fresno, y date baños 
lo mas caliente que puedas, que sanaras, 
Do¡or de cabeza. Polvos -de hojas de 
r o m e r o mixturados con tabaco , ó sino 
coge las hojas de fresno , ¿Üecclas ea 
vino , y ponías sobre la cabeza en foEr 
ma de emplasto , y se quitara. 
Usagre ó postillss.. que suelen salir á 
la cara. Untarlas con miel , que sana^ 
lán . Experiencia. 
N O T A . A d v i e r t o , que cada edad del 
hombre pide distinto alimento : los vic-
hes han-de buscar los alimentos h ú m e -
dos y cálidos , y el vino proporciona-
do , que es la. leche mejor de todo v ie-
jo y librarse de frutas , bebidas frías , y 
.comidas fuertes 5 y las cenas que ^eajáSI 
ligeras. En la estación de Vereno , y 
aun en todo t i empo , debe ser mas U 
bebida que la comida, que asi se M - 'k 
quida mas la coccipa , y se aiigeta la " f 
.sangre j - y . si es m<;s la comida, se en- i 
gruda, y no se hace la Cocción perf tda. 
Los que pasan de sesenta años , aun-
que tengan tabardilÍG ó costado , no los I 
sangren , y si los sangran , vean ú. la 
Ic> 
sangre sale remisa , y tapar luego la 
sandia , y si sale fuerte , darle media 
sangría, y denles bebidas conque suden 
que sanará{}|Psen en el puchero de aza-
frán, yerva&iena, y hoj^s de apio, qug 
son contra 'lómbiiceSj y apostemas inte-
riores. En fa Primavera daraste unos ba-
rios de los muslos abaxo con agua coci-
da ¿oír rosa, y fresno, y cometa por al-
gunos días caldos dPfootrajas, acelgas y 
mercuriales, cocidas con azúcar, que pur-
gan-la cólera.Si de este modo te portares 
vivirás sano, y te librarás de diferentesa-
chaques, que ctrespadecen porgbtcqes. 
/iandicf.to a todos lo m^sdet^fe,*de 
i a Medicina , ¿ p H 
[lienta y seis añd$p 
Pongo diversos 
misma eMcimedips 
•meotados, p^ra .que 
hacer unos , h^ g^ ao \ 
vSea todo para 
salud i ,4¿v^j 
- Mcdicus MUé¡¿m 4-
